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La Comisión de Consumos 
El miércoles último, después de ajusta-
do el número de la CRÓNICA correspon-
diente á ese día, tuvimos el g"usto de re-
cibir el proyecto de dictamen sobre la re-
forma del impuesto de consumos del vino. 
Dicho trabajo, redactado conforme ya d i -
g-imos por el Sr. D. Amós Salvador, forma 
un folleto de más de 70 páginas , en las 
que su autor revela el concienzudo estu-
dio que ha hecho del arduo problema cuya 
solución se persigue y que solemnemente 
ha ofrecido darnos el partido liberal. 
El Sr. Salvador discurre con acierto 
acerca de las causas de la horrible crisis 
que sufre la más valiosa riqueza nacional, 
reconociendo que el único resorte que con 
algún éxito puede manejarse en los actua-
les momentos, en la presente situación es-
triba en dar mayores facilidades al mer-
cado interior para acrecentar el consumo; 
expone á continuación la inmensa dificul-
tad con que se tropieza para resolver el 
problema objeto del dictamen, tal como 
lo plantean las circunstancias que en él 
concurren, y pasa después á estudiar todos 
los proyectos presentados á la Comisión 
para conseguir la tan apetecida y necesa-
ria reforma. 
Dichos proyectos los comprende el se-
ñor Salvador en los tres grupos siguientes: 
1.0 Los que süpmnetL el impuesto y tien-
den d obtener sus valores actuales de otro 
ú otros impuestos establecidos, ?nediante 
una reforma v i ellos. Corresponden á este 
grupo dos proyectos de D. José Vidal, re-
presentante elegido por la región valen-
ciana; el de D. José Portillo, por la de Ma-
drid; el de D. Ramón Laymón, por la de 
Málaga; el de D. Ensebio Giraldo, por la 
de Vailadolid, y el de D. Tomás Torres, 
por la de Zaragoza. 
2.° Los que no lo suprimen, pero alteran 
su base can el propósito de suprimir ó de 
aminorar, cuando menos, los entorpeci-
mientos a la circulación y al tráfico. Co-
rresponden á este grupo los proyectos del 
Sr. Marqués de Cusano, representante de 
la Cámara de Comercio de Cartagena; de 
D. Federico Requejo, de Zamora; el de la 
Nava del Rey, y el de varios viticultores 
de San Vicente de la Sonsierra. 
Y 3.° Los que respetan su constitución 
actual, pero aspiran d una refornia de las 
tarifas. Entre éstos se cuentan los de los 
Sres. D. Modesto Lleó y D. José Vidal, ele-
gidos por las regiones de Barcelona y Va-
lencia, y otros. 
Después de examinar cada uno de los 
proyectos presentados, haciendo un aná -
lisis de los mismos, muéstrase el ponente 
cauteloso en la reforma radical del i m -
puesto de consumos, aunque añade «no es 
posible olvidar la grave crisis por que 
atraviesa nuestra riqueza vinícola, que 
exige vigorosas determinaciones admi-
nistrativas, n i puede pedirse al Gobierno 
liberal que vive inspirándose en la opi-
nión pública, hecha ya en el sentido de 
modificar el impuesto de consumos sobre 
los vinos, y menos aun al Sr. Ministro de 
Hacienda, que con tanta simpatía mira 
cuanto con la agricultura se relaciona, 
que renuncien al intento de una mejora 
ó retrocedan ante las dificultades que pro-
porcione u i / ensayo .» 
El Sr. Salvador termina su impor tant í -
simo trabajo formulando las dos siguien-
tes conclusiones: 
«1.a Debe á todo trance prepararse rá-
pidamente una estadística de consumos, 
y especialmente relacionada con el de los 
vinos. 
Y 2.a Puede acometerse el ensayo de 
modificar el impuesto sobre los vinos, to-
mando por base el cobro del derecho al 
extraerlo de las bodegas, pero haciéndolo 
cobrable por medio de encabezamientos 
bien estudiados ó por el establecimiento 
de guías ó documentos administrativos 
que no entorpezcan sensiblemente el trá-
fico, y evitando, por lo demás, aquellas 
otras dificultades que van señaladas, sin 
dejar indotados á los Ayuntamientos .» 
• 
• » 
Por la úl t ima conclusión del dictamen, 
se observa que el Diputado por Santo Do-
mingo acepta el pensamiento del señor 
Marqués de Cusano, pero sin determinar 
lo que el vino ha de adeudar á la salida de 
las bodegas, ni quién ha de satisfacer el 
nuevo tributo, así como tampoco se hacen 
declaraciones respecto á la libre circula-
ción del art ículo, y otros extremos que 
conceptuamos esenciales y que se preci-
san en el proyecto de aquel distinguido 
vinicultor y Vicepresidente de la Comi-
sión. Esta ha comenzado á discutir el tra-
bajo del Sr. Salvador, y es de esperar 
apruebe adiciones sobre los puntos indi-
cados, con objeto de que la sustitución 
ropuesta pueda producir los beneficiosos 
resultados que se persiguen, y que con 
suma urgencia demandan las comarcas 
vinícolas y el comercio honrado. 
El impuesto sobre los alcoholes 
Reunidas las nuevas Cortes, importa 
sobremanera que las comarcas vinícolas 
utilicen todos los medios legales para que 
los poderes públicos reformen la Ley de 
Alcoholes en el sentido de que el impues-
to especial de éstos recaiga única y exclu-
sivamente sobre los industriales, quedan-
do libres los de la uva. Si es verdad que 
el Gobierno muéstrase decidido á ampa-
rar la viticultura con objeto de atenuarla 
tremenda crisis por que atraviesa esta gran 
riqueza nacional, es absolutamente indis-
pensable fomentar la destilería vínica, lo 
cual no se logra sometiendo á tan nece-
saria industria á la absurda é imposible 
reglamentación que nos legó el último 
Ministro de Hacienda del Gobierno del 
Sr. Cánovas, el Sr. Concha y Castañeda, 
de bien triste recordación para el país 
productor. 
Por la Ley y el Reglamento de Alcoho-
les se han cerrado casi todas las destile-
rías de la Península, agravando de modo 
indecible la situación del vinicultor, la 
cual no puede continuar sin labrar la to-
tal ruina de millares de pueblos que v i -
ven del cultivo de la vid. Entendiéndolo 
así, la Cámara de Comercio de Jerez acaba 
de di r ig i r la siguiente circular: 
«Muy señor nuestro: Proponiéndose la 
Junta directiva de esta Cámara solicitar 
de las Cortes que no den su aprobación 
al impuesto especial sobre alcoholes en lo 
que éste alcance á la destilación del mos-
to de uva y sus residuos, para el caso 
probable de que figure comprendido en 
el proyecto de presupuestos generales del 
año próximo, representando ante el Par-
lamento, con el apoyo de los senadores y 
diputados de esta provincia, los perjuicios 
que se i rrogarían al principal ramo de la 
riqueza del país, de continuar exigiéndo-
se el impuesto en la forma actualmente 
establecida, ha creído de su deber poner-
lo en conocimiento de V . por si, penetra-
da la Corporación de su digna presiden-
cia de la bondad de los propósitos que 
persigue esta Junta, atiende con su ruego 
á la necesidad de prestarle su valioso con-
curso, reforzando sus peticiones y con-
tribuyendo á su logro en la esfera de su 
legít ima influencia. 
La realidad ha confirmado plenamente 
lo que predijo esta Cámara en repetidos 
documentos públicos, aseverando que el 
impuesto de alcoholes se traduciría en una 
nueva carga y en un nuevo gravamen 
para la vinicultura, puesto que desde que 
ha sido aplicado ha bajado el precio de los 
vinos que se emplean en la destilación en 
cantidad equivalente á la cuantía del mis-
mo; y como además de tan funesta con-
secuencia, ocasiona la de restringir la ex-
portación para el extranjero de aguar-
dientes vínicos al estilo de cognac, ani-
quilando al nacer una industria que tan 
ventajosa solución ofrecía al problema 
vinícola, dicho queda que es inadmisible 
el impuesto exigido como hasta aquí so-
bre la fabricación y no sobre el consumo, 
en el cual, en buena doctrina económica, 
debiera solamente incluirse. 
En la confianza de que tales razona-
mientos, por modo brevísimo apuntados, 
inclinarán el ánimo de V. para inducirle 
á obrar en el sentido que queda expuesto, 
y suplicándole se sirva acusarnos recibo 
de la presente, tenemos el honor de ofre-
cerle el testimonio de nuestra mayor con-
sideración.—El Presidente, M . Antonio de 
la Rioa.—El Secretario general, F . Ruiz.» 
Entre todos la matamos 
Si consideramos detenidamente la lucha 
que la humanidad viene sosteniendo por 
la existencia, en vir tud de la escasez en 
que vive, en cuya lucha no sabe el pun-
to cierto en que se encuentra el enemigo 
para atacarlo ó defenderse, parécenos que 
este nuestro planeta es tan estéril, que su 
superficie no produce frutos n i animales 
en cantidad suficiente al sostenimiento 
de la vida de la raza humana que lo 
habita. 
Pensar desemejante modo, sería el más 
solemne de los absurdos, y aun causar ía-
mos con ello una grave ofensa al Hace-
dor del Universo, quien á todos los seres 
de la creación provee pródigamente de lo 
necesario para que vivan y se mul t i -
pliquen. 
Las condiciones propias de cualquier 
punto de este globo en que la raza hu-
mana habite, están siempre en armonía 
con la manera y forma de vivir de sus 
pobladores; de tal modo, que para todos 
y cada uno no hay mejores medios de 
subsistencia que aquellos de que se valen 
en el punto de la tierra en que nacen, 
viven y mueren. 
Pero esta felicidad y bienandanza na-
turales desaparecen desde el momento 
en que, saliéndose el hombre de los l ími-
tes que le han sido señalados, hace des-
aparecer el necesario equilibrio estable-
cido entre lo que necesita y lo que se le 
concedió. 
He aquí á grandes rasgos, y de una 
manera bastante burda, indicada la causa 
del malestar que sentimos, sin hallar un 
eficaz remedio para salir de tan insoste-
nible si tuación. 
El enemigo á quien deseamos combatir 
se encuentra en nosotros mismos, está en 
nuestros usos, en nuestras costumbres, ó 
más propiamente dicho, en los usos y 
costumbres que nos hemos impuesto como 
ineludibles. Y por si esto no fuera sufi-
ciente, hemos entregado las armas á nues-
tros más encarnizados enemigos, para 
que nos combatan y aniquilen. 
Insensiblemente vamos haciendo causa 
de necesidad imperiosa lo que sólo es 
hijo de una vanidad mal entendida y una 
molicie censurable. 
A tí tulo de conservar nuestra indepen-
dencia patria, nos entregamos ciegamen-
te en manos de hombres, á veces sin con-
diciones, á quienes otorgamos autoriza-
ción para que aseguren la paz, garanti-
cen la seguridad personal y atiendan, 
bajo un buen régimen administrativo, á 
nuestra prosperidad, á cambio de faci l i -
tarles, para que cumplan aquellos servi-
cios, alguna parte de lo que con un asiduo 
trabajo adquirimos del suelo en que ha-
bitamos para sostener la existencia. 
Cuando por lógica consecuencia de tan-
to desacierto y loco proceder, vemos que 
nuestras rentas no alcanzan á cubrir todas 
aquellas atenciones, buscamos en vano 
nuevos medios para obtener lo que nos 
falta; pero como ha desaparecido el indis-
pensable equilibrio entre gastos y produc-
tos, todos nuestros esfuerzos son impoten-
tes, y poco ó nada hemos de conseguir. 
Que forme cada cual un estadito de lo 
que al cabo del año gasta superfinamente 
en sostener vicios ó caprichos de la moda, 
y quedará asombrado al ver la respetable 
cifra que arrojan los mencionados gastos. 
Pues si á esto añadimos el abuso de nues-
tros Gobiernos, que so pretexto de pro-
porcionarnos el bien presente y futuro, 
gastan asimismo el doble ó .triple de lo 
necesario para cumplir con la misión que 
les está confiada, para lo cual aumentan 
la tributación en términos que la riqueza 
nacional contribuye casi por el valor que 
representa en los mercados, nos conven-
ceremos de que el malestar presente no 
ha de remediarse hasta que gobernantes 
y gobernados adopten distinta forma de 
administrar los primeros bajo la base de 
las economías y moderación en las cos-
tumbres, con el completo abandono del 
vicio los segundos, para no salirse de la 
esfera en que cada cual esté colocado en 
relación de los recursos naturales con que 
cuenta. 
Mientras esto no suceda, la lucha, en 
vez de ceder, irá tomando cada día mayor 
incremento; y n i el industrial en su fá-
brica, n i el obrero eu el taller, n i el jo r -
nalero en el campo, n i el labrador en el 
cortijo, n i el hacendado en sus propieda-
dades, y ni a ú n el Gobierno en su poltro-
na, verán satisfechas sus relativas aspi-
raciones. 
MANUEL LOCENA Y CASTILLA. 
Águüar 24 Abril 1893 
Cuatro palabras 
sobre las transformaciones del zumo de 
la uva, los vinos y los mercados fran-
ceses Í1^ 
Por algunos años aún la República ne-
cesitará mayor ó menor cantidad de vinos 
exóticos, y si como parece, podemos, cuan-
do menos, disfrutar la tarifa mínima, pues 
no hay que hacerse ilusiones, tal como 
está hoy la opinión, es de todo punto im-
posible un cambio favorable á nuestros 
intereses, y por lo tanto, según nuestro 
modo de ver, es cuanto podremos recabar 
del Gobierno francés. 
Si no fuera asi, bajo el punto de vista 
del porvenir de la vinicultura, sería peor 
para nosotros. No debemos echar en saco 
roto el ejemplo de lo sucedido con Italia. 
Pues bien; hagámonos cargo de la situa-
ción, y nos será todavía posible continuar 
con el predominio de nuestra exportación, 
hasta tanto al menos que Francia equili-
bre el consumo con la producción. 
Pero no se Crea por eso que la exporta-
ción llegue á los límites de antes. Aquellos 
tiempos ya no volverán para nosotros. A l 
contrario, hemos de imponernos a lgún 
sacrificio para imperar en el mercado 
francés, siquiera por los seis ú ocho años 
que restan, ó sea mientras le hagan falta 
vinos extranjeros, con tanto más motivo 
si recapacitamos los grandes esfuerzos que 
hacen los vinicultores italianos para re-
cuperarlo, y cuya nación elabora bastante 
mejor que nosotros, hasta el extremo que 
disputa ya á los franceses alguna de sus 
más acreditadas marcas. 
El aumento de 2 á 7 francos no pueden 
soportarlo impunemente algunos de los 
vinos de la región catalana, y otros que 
podrían sufrirlo, por su viciosa elabora-
ción, se ven privados de concurrir. No 
son muchos, pues, relativamente los que 
en la actualidad están en condiciones de 
exportarse, por más que nos complace-
mos en reconocer que dicha zona viníco-
la no es de las que peor fabrican en Es-
paña. 
¿Qué debe hacer, pues, Cataluña para 
seguir, auu con el aumento de derechos, 
exportando sus caldos? Perfeccionar cuan-
to le sea dable sus procedimientos de ela-
boración y poner más cuidado en la crian-
za de sus vinos, haciendo que pueda dar 
salida á la mayoría de los que resultan 
hoy defectuosos, ya sea como vinos de 
mezcla, ó como á marcas de consumo d i -
recto. 
Veamos ahora, principiando por la pro-
vincia de Barcelona, los defectos de que, 
seg'ún nuestro caiterio, adolecen los vinos 
catalanes, y que importa mucho corregir, 
haciendo la salvedad de que no hablamos 
para los que fabrican bien, obtienen bue-
nas clases y constituyen una pequeña ex-
cepción. 
En casi todos los puntos de esa regióu 
se practica la vendimia de una sola vez y 
sin separar la uva verde, defectuosa ó 
malsana, atendido el diverso grado de 
maduración de las variedades de cepas 
que se cultivan. Dicha mezcla, como se 
comprenderá, necesariamente ha de pro-
ducir una fermentación no regular y v i -
nos de calidad inferior, y por consiguien-
te expuestos á avinagrarse ó alterarse. 
La práctica que muchas veces hemos 
observado de estrujar las uvas en las mis-
mas portaderas, para en menos tiempo 
llevar mayor cantidad á los depósitos, es 
también viciosa, porque absorbiendo oxí-
geno del aire, hace experimentar al zumo 
un principio de fermentación, muchas 
veces acética, antes de entrar en los lagos, 
para después mezclarse con el de pisa, á 
quien comunica sus malas condiciones. 
La pisa, en no pocas comarcas, dura 
cuatro, cinco y hasta siete días si antes 
no se llenan los lagares, resultando de 
ahí forzosamente una serie de fermenta-
ciones sucesivas contrarias en un todo á 
la buena marcha de la vinificación. 
El grado de azúcar del mosto, que tan-
ta importancia tiene para el producto, 
pasa casi siempre desapercibido para la 
generalidad de los vinicultores. Son muy 
contados los que conocen el glucómetro 
de Guyot ó el mustimetro de Salieron, 
que con facilidad les permit ir ía apreciar 
de un solo g"olpe de vista el grado de dul 
ce ó la cantidad de azúcar que contiene 
un litro de mosto, la riqueza alcohólica 
(1) Véase el número 1.578. 
que alcanzaría el vino después de la fer-
mentación y la porción de azúcar que so-
bra ó falta para obtener un líquido de 
determinado grado. 
Hacen pocos ó n ingún trasiego; clarifi-
can ó filtran rara vez, y suelen elaborar 
de igual manera los vinos que se consu-
men en el país , como los que han de ser-
vir para la exportación. 
Es la provincia de Tarragona una de 
las más importantes de España bajo el 
punto de vista vinícola, y aunque paula-
tinamente va asimilándose los buenos 
principios de la ciencia enológica, tiene, 
sin embargo, defectos capitales que con-
viene desaparezcan; como algunos son co-
munes á la región de Barcelona, no los 
repetiremos. Suelen también enyesar de-
masiado, pues no se compensa en este 
caso las cualidades de coloración y l i m -
pidez que la citada substancia les comu-
nica, con la pérdida casi absoluta del bou-
quet ó aroma indispensable á todos los 
vinos, y la neutralización completa de los 
ácidos naturales; con tanto más motivo 
cuando por la clase y fuerza de la uva so-
bran casi siempre á sus vinos condiciones 
de color y conservación. 
Cierona, terriblemente castigada hoy 
por la filoxera, apenas puede exportar pe-
queñas cantidades de sus vinos, que en 
otro tiempo alcanzaron justo renombre. 
Es quizá la región de Cataluña que más 
variedad de viñedos ha tenido, realizán-
dose, como es natural, la maduración en 
épocas distintas. No obstante eso, la ven-
dimia se efectúa de la manera más ru t i -
naria, en días casi precisos y sin que se 
tenga para nada en cuenta el grado de 
sazón de la uva. Tal proceder tiene, sin 
embargo, su explicación: como les resul-
taría muy dispendioso el transporte de los 
racimos si hicieran clases, sacrifican la 
buena calidad del producto á la economía, 
proviniendo de ahí los principales males 
de que adolecen sus caldos. 
Debido también á las circunstancias del 
transporte y á la mezcla de los zumos en 
diversas condiciones, la mayor ía de los 
vinos sufren durante la elaboración gra-
dos distintos de fermentación, viéndose 
interrumpida con frecuencia la tumultuo-
sa por las periódicas adiciones de mosto 
ó vendimia, de doude nacen ios defectos 
del amargo, dulce, enturbiamiento, etc., 
de muchos de sus vinos. 
La inmensa cantidad de los viñedos de 
la provincia de Lérida están situados en 
terrenos de huerta, y no pocos en sitios 
hondos, húmedos ó eu los que tienen 
gran arbolado, y por consecuencia mu-
chas raíces. Como la mayor parte de los 
labradores no fabrican el vino, venden sus 
uvas, y auu suponiéndolos de buena fe, 
son poco escrupulosos en separar las ma-
las ó averiadas. En algunas comarcas, no 
solamente mezclan la uva blanca y negra, 
sino las grasas y alteradas, resultando un 
vino de poca fuerza y color, y que hace 
que se tuerza con gran facilidad. 
Si los defectos y deficiencias que á la 
ligera acabamos de notar en los vinos ca-
talanes, son comunes á su fabricación en 
general, resultan mucho mayores cuando 
dichos caldos se dedican á la expor tación, 
naciendo de esto que no se les considere 
y estime como sucedería si vinieran sin 
los citados vicios de origen. 
Para corregir tales defectos, que impor-
ta mucho á nuestros vinicultores, máx i -
me eu las presentes circunstancias, en 
que cada día se hace más difícil y costosa 
la exportación, necesario es reducir el 
s innúmero de variedades de racimos á las 
más" precisas y adecuadas á la región, ó 
de lo contrario, hacer castas, poner más 
cuidado en la exposición, preparación del 
terreno, labores, abonos, poda, madura-
ción, recolección y transporte de la ven-
dimia, llenando los lag-ares en dos ó tres 
días, dedicar más esmero en la elabora-
ción de los vinos, clarificando si es nece-
sario, y hacer los trasiegos convenientes. 
A. BLAVIA. 
(Se continuará.) 
Correo Agrícola y mercaotil 
(NUESTRAS CARTAS] 
De Andalucía 
Pilas (Sevilla) 29.—En mi poder fué su 
apreciable de 14 del corriente, en la cual 
me manifestaba no haberse recibido en esa 
. Administración la cajita que por separa-
do le mandaba con unas hojas de vid . £ n 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
la misma forma repito á V. ahora la ope-
ración , y quiera Dios oue no teng-a la 
misma suerte de la pasada, pues que nos 
urg-e saber, después de analizadas, qué 
tienen, ó de qué padecen las viñas de este 
término, que todas sin excepción están ó 
se encuentran atacadas de lo que mues-
tran las hojas que le mando por separado 
á ésta (1). Viendo el resultado, que segu-
ramente será el que nos sospechamos los 
viticultores, le tendré al corriente de los 
sucesos. 
Da á V. infinitas gracias por su interés 
en complacernos, y queda suyo afectísi-
mo seguro servidor Q. B. S. M . — E l subs-
criptor V. M . 
Bujalance (Córdoba) 30.—Todavía 
funcionan algunos molinos oleaginosos, 
pero ya queda poca aceituna sin moler. 
La demanda y exportación de dicho l í -
quido sigue siendo importante, sin em-
bargo de lo cual, no mejora el precio; 
aquí y en Montoro, Carpió, y Villa del 
Río, se cotiza á 34 reales la arroba. 
Los olivares ofrecen buen estado, así 
como los campos.—.57 Corresponsal. 
^ Málaga 30.—En la úl t ima semana 
han entrado unas 14.000 arrobas de acei-
te; los precios no han variado; siguen los 
de 35 y 37 re í ies en puertas y bodega 
respectivamente. 
Los campos no necesitan más agua; 
prometen abundante cosecha. 
Vea V. la cotización de los granos: 
Trigosjrecios, 64, 66 y de 68 á 70 reales fa-
nega, según la clase; ídem blanquillos, á 
54 y 58; cebada, de 27 á 28 la del país y 
á 25 la embarcada; habas cochineras, á 
43; ídem chicas, á 41; yeros, á 33; altramu-
ces, á 34; guijas, á 40; maíz, á 50; alpiste, 
á 130; mata lahúga , á 116; garbanzos, de 
200 á 220, 160 y 140 .—^ Corresponsal. 
_ Alcalá la Real (Málaga) 30.—Con-
tinúa ofreciendo risueño aspecto este tér -
mino. Los precios de los granos siguen 
altos, pero pronto bajarán y no poco, si 
vemos realizadas las esperanzas que nos 
dan los campos. 
Precios: Trigos recios, de 60 á 62 reales 
fanega las clases superiores; cebada, á 26; 
yeros, á 30; habas, á 34; garbanzos, de 120 
á 200; aceite, á 14 reales arroba; vino, de 
14 á 20.—El Corresponsal. 
De Aragón 
Estercuel (Teruel) 25.—Ninguna varia-
ción notable desde mi anterior. La cosecha 
de cereales se presenta buena, mas la se-
quía es grande. Ayer llovió algo, pero 
insuficiente para tanta necesidad. Dícese 
que en Oliete, Lécera y otros puntos llo-
vió días pasados, con lo cual casi tendrán 
la cosecha asegurada. 
Cotizamos: Parejas de ovejas, de 23,50 
á 25 pesetas una; trigo, á 33 el cahíz; ce-
bada, á 16; judías, á 6 fanega; patatas en 
Montalbán, á 0,87 arroba las de la tierra. 
Vinos: En ésta, con alguna extracción, 
á 0,85 pesetas cántaro de unos 11 litros; 
Crivillén, á0 ,80 ; Obón, á0 ,75; Montalbán, 
Oliete y Alcorisa, á 1 peseta. Con estos 
precios tendremos que dejar las viñas sin 
cultivar.--i?. S . 
Paniza (Zaragoza) 29.—En la tarde 
del 26 tuvimos fuerte tormenta, que des-
cargó granizo en tal abundancia, que el 
suelo quedó blanco cual si hubiera caído 
una gran nevada. Afortunadamente des-
cendió el granizo con mucha agua y sin 
viento, y gracias á esto no es tanto el da-
ño como habíamos supuesto. Sin embar-
go, malo es que tan pronto empiecen las 
malas nubes, pues siempre que el hori-
zonte nos anuncie tempestad estaremos 
con el alma en un hilo, presintiendo un 
nuevo desastre. 
Con la abundante lluvia que cayó han 
ganado mucho los sembrados, y es de es-
perar rindan una cosecha bastante re-
gular. 
Paralizada la venta de vinos y los pre-
cios cada vez más hajos.—i5. V. 
# ^ Alhama (Zarag-oza) 25.—Esta ma-
ñana ha comenzado á caer la tan deseada 
lluvia, pero si no continúa este temporal 
veremos defraudadas las esperanzas que 
teníamos en los sembrados, que prometían 
buena cosecha en el monte. Las cebadas 
no pueden espigar, y los trigos se están 
perdiendo. 
Las viñas muy adelantadas, pero los 
brotes no son fuertes por la falta de agua. 
Los árboles frutales han perdido bas-
tante muestra con los hielos. 
Desastrosa la venta de vinos, hasta el 
extremo de que se está cediendo á o pese-
tas los 120 litros sobre vagón. A l detall se 
vende sólo a lgún decalitro á 70 y 75 cén-
timos. 
El trigo tiende al alza, cotizándose á 
4,75 y 5 pesetas la media; cebada, á 1,75; 
judías, de 5 á 6. También, el ganado lanar 
y vacuno se está vendiendo á precios su-
bidos.—A. E . 
De Castilla la Nueva 
San Martín de Valdeiglesias (Madrid 25.— 
Decía á V., Sr. Director, en la mía del 22 
del actual, que supongo habrá recibido, 
que la tarde antes había caído una buena 
granizada, y que aún no sabía los daños 
que hubiera podido causar. Pues bien, los 
dafTOS-que hizo fueron pocos y. pasaderos, 
pero ayer tarde, Sr. Director, fuéjla gorda; 
á cosa de las tres descargó una horrible 
tempestad de piedra que ha producido te-
rribles daños en todo el término, pero es-
pecialmente en determinados sitios. El 
labrador Tiburcio García dice que, por la 
Pesquera y Navarredonda, en donde había 
hermosísimos sembrados, ha quedado* he-
cha la siega y la tri l la; el viticultor Ma-
nuel Ocaña decía hoy en la plaza que daba 
un duro al que presentara un brote sano 
de sü buena posesión y viña de las colme-
nas, y de este modo era el clamor general 
que en todos los corrillos se oía, lo cual 
dió orig-en á que un grupo de labradores 
de todas clases se presentara al Sr. A l -
calde D. Juan Parras, y le expusiera la 
gran necesidad de que se tasara el daño 
causado en la mejor forma posible, y en-
seguida formar el expediente de agravios; 
pues habiendo quedado los labradores en 
el más completo desamparo por la pérdi-
da total de sus cosechas, y no temen&o 
n i para alimentarse, mal podrían tener 
para pagar los tributos. 
El Sr. Alcalde, dolorosamente impresio-
nado, después de dir igir palabras de con-
(l) Tanto las liojas como el fruto están fuer-
temente atacados por el mildiu.-YiVbía dt la 
Redacción. J 
suelo á los allí reunidos, y á quienes re-
cibió car iñosamente , les dijo que hoy 
mismo lo pondría en conocimiento del 
Excmo. Sr. Gobernador y de los periódi-
cos, que reunir ía al Ayuntamiento y que 
se procedería á cuanto hubiere lugar. 
Es un dolor, Sr. Director, ver en media 
hora destruidos los desvelos y trabajos de 
todo el año. Mi criado Antonio García se 
hallaba entre monte en el sitio de Canta-
rranas, y dice que cayeron piedras como 
huevos de gallina, que corto muchos bro-
tes de las encinas, blanqueando el suelo 
como si hubiese nevado. 
También creemos haya causado muchos 
daños en los pueblos de Cenicientos, Ca-
dalso, Rozas, y aun El Tiemblo y Cebre-
ros, porque se veían blanquear las cúspi-
des de los cerros que los rodean. 
¡Dios quiera no sea así, pues ya que 
sufrimos nosotros, que no sufran los pue-
blos de la comarca!—ñ. M . -
A Torrelaguna (Madrid) 27.—Le re-
mito unas hojas de vid, y estimaré las exa-
minen para ver qué enfermedad tienen, 
pues se ven bastantes en este término mu-
nicipal (1). Con mucha fuerza la brotación 
de las viñas y muchos racimos; si se con-
servan, será un ' año grande, mayor que el 
úl t imo, que también fué bueno; pero á 
pesar de esto, no se pueden labrar las 
viñas, porque además de no venderse el 
vino, y eso que acusa de 13 á 14 grados, 
y alguno 15, tiene un precio ruinoso.— 
E l subscriptor A . V. 
* f * Cenicientos (Madrid) 29.—A las tres 
de la tarde del 24 sufrimos los desastrosos 
efectos de una espantosa tormenta que ha 
arruinado á este vecindario. La nube arro-
jó con furia copiosa lluvia de piedras del 
tamaño de huevos de gallina, quedando 
arrasados sembrados, viñedos y hortali-
zas; hasta los tejados han sufrido mucho, 
y temimos perecer todos los habitantes de 
este castigado pueblo. Si los poderes pú-
blicos no se apiadan de nosotros, no po-
dremos v iv i r . 
No se vende una arroba de vino, y ha-
brá una existencia de 40 ó 50.000 de su-
perior calidad, pagándose á 7 reales para 
el consumo del pueblo. 
El tr igo de 50 á 52 reales fanega; cen-
teno, á 32; cebada, á 20.—^. F . 
Almorox (Toledo) 29.—Le participo 
que entre las dos y las tres de la tarde del 
25 del mes actual descargó sobre este tér-
mino y los inmediatos un tremendo pe-
drisco, acompañado de fuerte huracán . La 
asoladora nube ha cogido la mitad del vi 
ñedo, destruyéndole por completo, y una 
parte de los sembrados, en los que no po-
drá aprovecharse nada. Las piedras fueron 
tan enormes, que la mayoría pesaban un 
cuarterón. Muchas familias han quedado 
en la miseria. 
Precios: Vino seco, á 7 reales arroba; 
ídem dulce, no tiene salida; aguardiente 
común, á 16; tr igo, á 58 reales fanega; 
centeno, á 31 y 32; algarrobas, á 24; ce-
bada, á 22.—/. G. 
A Chinchón (Madrid) 30.—Ha llovido 
copiosamente, habiendo también caído 
algo piedra en ciertos pagos, pero los da-
ños son pequeños. Las viñas hermosas y 
con bastante fruto. Los sembrados muy 
grandes y espesos; la cosecha, si no hay 
contratiempos, será fenomenal. 
El precio del vino ha mejorado un poco, 
pagándose á 11 reales la arroba (16 litros). 
u n Subscriptor. 
. • . Tudela de Duero (Valladolid) 30.— 
Llovió con oportunidad y abundancia, y 
tan á tiempo fué, que las angustias de es-
tos labradores se trocaron en alegrías, por-
que estaban viendo extinguirse los sem-
brados con extremada rapidez y sin po-
derlo evitar; así es que han resucitado. 
También la lluvia ha venido bien para los 
viñedos, y las labores de éstos, que se ha-
cían con dificultad, podrán practicarse 
ahora en satisfactorias condiciones. 
Nula la demanda de vino, con existen-
cias de 80 á 90.000 cántaros-de 16,04 l i -
tros, habiendo descendido el precio á 7 
reales, lo mismo el blanco que el t into. 
En cereales, las existencias son muy es-
casas y los precios sostenidos, pagándose 
á 46 reales fanega de tr igo de 94 libras; 
á 25 el centeno y la cebada; avena, á 16; 
g-arbanzos, de 80 á 130, y patatas, á 4 rea-
les arroba.—^4. F . de V. 
De Castilla ia Vieja 
Grijota (Paleucia) 29.—En la presente 
semana ha llovido copiosamente, con lo 
que se han repuesto mucho los sembrados 
en los terrenos lig'eros; mas en loa fuertes 
dúdase de su resultado, porque aún no 
han nacido, y se calcula perdida casi en 
totalidad la simiente; de modo que su-
poniendo que el tiempo abone la lozanía 
que hoy presentan los campos, la cosecha 
próxima en g'eneral aquí será pequeña, 
mitad que la anterior. 
Las viñas presentan buen aspecto en 
brotes, bastante adelantados, por lo que 
se teme los desgracie alguna escarcha ma-
yor que estas pasadas; hay en algunos pa-
gos bastante coco y en otros oidium, que 
se empieza á combatir con zarandas y 
azufre; las granizadas de estos últimos 
días no han causado daños ostensibles; no 
sé si escaparemos con bien. Dios lo quie-
ra, porque si no, si este año no se hace 
una cosecha siquiera regular, será la ru i -
na de esta desgraciada comarca de Cam-
pos, que desde el año 68 es el azote cons-
tante de las inclemencias del tiempo. 
El mercado ha sido algo animado en 
transacciones; esta semana se han vendi-
do para surtido de estas fábricas de hari-
nas 1.600 fanegas de trigo á 46,25 reales 
las 92 libras, y dos vagones de cebada con 
destino á Asturias á 22,50 reales fanega 
sobre vagón aquí; los titos ó muelas co-
cederas, á 44 reales fanega, y el vino, 
aunque paulatinamente, se va vendiendo 
esta pequeña cosecha á 8 reales el cánta-
ro; de una exigua partida de vino que se 
mandó á ésa, aún no se sabe el resultado 
que ha dado.—iS". B. 
Aranda de Duero (Burg-os) 29 . -Bue-
nos los sembrados por haber llovido y la 
superior temperatura que venimos disfru-
tando en esta excelente primavera. El 
trigo está de 43 á 44 reales las 94 libras; 
centeno, 28 á 29 fanega; cebada, 24 á 25. 
Las compras animadas. 
Muy retrasada la venta de vino en to-
dos los pueblos de esta ribera del Duero; 
(l) Erinoaia ó sarna de la vid.—f j^oia de la 
Redacción. J 
en los úl t imos días se han hecho en va-
rios puntos, según rae dicen, respetables 
acopios para Francia á precios muy ba-
jos; aquí ñuc túan entre 6 y 8 reales el 
cántaro, con mucha oferta.—El Corres-
ponsal. 
Falencia 28.—En el mercado de 
ayer hau regido los siguientes precios: 
Trigo, 45 á 45,50 reales las 94 libras; cen-
teno, 25 á 26 fanega; cebada, 23 á 23,50. 
Muy bueno el tiempo para los campos, 
por lo que se van reponiendo.—El Co-
rresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 30.—Al detall 
se ha pagado hoy el trigo á 45 reales 94 
libras, y por partidas se ofrece á 46. Que-
dan muy pocas existencias, y el mercado 
está firme, no obstante el buen estado de 
los campos.—M. D . 
*** Villada (Paleucia) 29.—Con las l l u -
vias han mejorado los campos. Pocas 
existencias de trigos, sin registrarse ofer-
tas de los labradores; al detall cotizamos á 
45,50 reales fanega. Las harinas, á 17,50, 
16 y 14 reales arroba, según la clase, 
tí Nota del últ imo mercado de ganados: 
En el vacuno se presentaron 280 reses, de 
las que se han vendido 250 á ios precios 
de 54 á 60 reales arroba para el degüel lo . 
En el lanar, 800 ovejas emparejadas, 600 
corderos sueltos y 200 carneros, hab ién-
dose vendido 400 de las primeras, á los 
precios de 80 á 100 reales; 300 de los se-
gundos, á 30, 40 y 60; de los úl t imos, de 
96 á 116.—i?1. Ai. 
Avila 30.—Los sembrados pr inci-
piaban á resentirse, pero con las lluvias 
de la última semana recobran su lozanía. 
Precios en el mercado de anteayer: T r i -
go, 46 á 47 reales fanega; centeno, 26 á 
27; algarrobas, 26; cebada, 25: garbanzos, 
100 á 160; harinas,. 17, 16 y 14 reales 
arroba por primeras, segundas y terce-
ras clases respectivamente.—El Corres-
ponsal. 
^ Cuóllar (Segfovia) 29. —Son muy 
pocas las fanegas de trigos superiores 
que se ponen á la venta en este mercado, 
y como en partidas también hay pocas 
ofertas, no es extraño que los precios de 
este grano se sostengan con firmeza, á 
pesar del buen aspecto de los campos. 
Los demás granos, con ligera baja. He 
aquí la cotización de ayer: Trigo, 45 rea-
les faneg'a; centeno, 25; cebada y alga-
rrobas, 24; avena, 16; garbanzos, 60 á 
140; yeros, 23. Las harinas, á 18 reales 
arroba las primeras clases y 17 las se-
gundas. 
Ayer llovió nuevamente con grata tem-
peraturas; no cabe mejor tiempo para los 
campos.—B. M . 
^ Torrelaveg^a (Santander) 28.—Pre-
cios en el mercado de ayer: Bueyes de la-
bor, á 1.300 reales uno; novillos de tres 
años, á 1.160; añojos y añejas , á 440; va-
cas cotrales, á 900; cerdos al destete, á 
100; ídem de seis meses, á 240; maíz , á 38 
reales fanega de 60 litros; alubias, á 47; 
harinas, á 17,75, 17 y 16 reales arroba.— 
Un Subscriptor. 
De Cataluña 
Virabodi (Tarragona) 26.—En mi ante-
rior le dije que los sembrados presentaban 
buen aspecto, pero ahora debo participar-
le que pierden cada día por falta de agua; 
después de las nevadas de invierno no ha 
caído una gota. 
Las viñas adelantan por momentos, 
presentando buen aspect;o del mercado de 
vino nada puedo decirle, pues no existe; 
baste saber que n i aun hay precios. — 
A . Q. 
Barcelona 30.—En la ú l t ima sema-
na ha sido grande la importación de t r i -
gos extranjeros, descargándose en este 
puerto unas 10.000 toneladas; cotizamos 
dichas procedencias de 14,75 á 16 pesetas 
los 55 kilos, y las de Castilla de 17,25 á 
17,50. 
Las harinas se pagan al detall: por ci l in-
dros extrablanca, de 17,25 á 17,50 pesetas 
los 41,60 kilos; superfina, 16,50 á 16,75; 
fuerza extra, 16,75 á 17. 
Firmes, de 19,75 á 20,25 pesetas los 115 
kilos los aceites de Andalucía y de 19,75 
á 20,25 los de Tortosa. 
En baja los alcoholes, consiguiéndose 
los de industria de 94 á 105 pesetas los 40° 
y 100 litros, con envase, y de 62 á 63 ios 
35° y 100 litros los de vino, con envase. 
Sin variación los precios del vino. 
Asegúrase que el mildiu ha reaparecido 
en algunos viñedos de Ca ta luña .—El Co-
rresponsal. 
Tarragona 30.—Precios corrientes 
en esta plaza, con calma en los pedidos: 
Vino Priorato superior, 25 á 27 pesetas la 
carga (121,60 litros); ídem Bajo Priorato, 
16 á 20; ídem Vendrell, 14 á 15; ídem 
Montblanch, 12 á 13 y 10 á U , seg'ún la 
clase; vinos blancos, 16 á20 ; aceite, á 4,50 
pesetas ciuartal (4,13 litros) los de este 
campo, y 16 los de Urgel; trigos, de 15,25 
á 15,50 pesetas los 55 kilos; almendra mo-
llar en cáscara, á 67,50 pesetas los 50,40 
kilos; avellanas, de 33 á 34 pesetas el saco 
de 58,40 kilos; anís, á 65 pesetas los 41,60 
kilos el de la Mancha, y 60 el de Andalu-
c ía .—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Baños [Cáceres) 29.—Las nuevas leyes 
de matriculas, alcoholes é impuesto so-
bre las cerillas, son otros tantos ve jáme-
nes acumulados á los muchos que ya per-
saban sobre la nación. 
La primera incapacita á muchos para 
que puedan ganar el pan para sus hijos, 
y la seg-unda impide que los propietarios 
vinícolas aprovechen los residuos y hasta 
la primera materia cuando es mediana ó 
no pueden venderla para el consumo; y 
no sirve decir que dichas leyes estaban ya 
hechas por los blancos ó los negros. Esto 
no es razón cuando esas disposiciones 
vienen á agravar la horrible crisis que 
sufre el pueblo productor. 
El actual Gobierno inspiró g-ran.con-
fianza, mas presumo que el espí r i tu pú-
blico va decayendo y perdiendo grande-
mente la fe. 
Respecto al viñedo, le diré que se pre-
senta bueno, habiendo llovido á pedir de 
boca. Mal el nég-ocio de vinos; ya se ven-
de alguna partida á 9 y 9,50 reales, pre-
cios bajos cuando el cultivo de la vid se 
hace á brazo; así es que poco, muy poco 
limpio queda al propietario con esa coti-
zac ión .—/ . B . 
De León 
Cepeda (Salamanca) 29. — A la feria de 
San Marcos, celebrada en esta v i l la en los 
días 25 y 26 de este mes, acuden la i n -
mensa mayoría de los pueblos comarca-
nos y de distancias regulares á proveerse 
de los útiles más necesarios para la vida. 
Se presentan eu ella las mejores réses 
vacunas que se pueden desear por su gor-
dura, debido al celo esmerado con que se 
cuidan á porfía, sobre todo en el pequeño 
pueblo del Madroñal y en éste de Cepeda; 
generalmente se adquieren jóvenes en 
Septiembre; un vecino una, otro dos, se-
g ú n sus fuerzas y en el transcurso de 
siete meses, en cuyo tiempo no hacen sus 
dueños más que mantenerlos á mano 
con los alimentos que este generoso suelo 
les prodiga, logrando que estas tan de-
seadas carnes, que pueden llamarse tem-
pranas (pues sou las primeras del año) 
sean, codiciadas para las plazas de Madrid, 
Salamanca, Ciudad Rodrigo y Béjar. Tam-
bién se presentan buenos cerdos, de clase 
y raza ext remeña, que tan excelente re-
sultado da por aquí . Como las caballerías 
en uso de esta comarca lo son las mula-
res, preséntause ciertas manadas que, ex-
portadas de Galicia, dan un resultado bue-
no por lo parecido de su suelo. 
Se ha celebrado la feria con un tiempo 
desapacible por la lluvia (la cual tan ne-
cesaria estaba siendo para la agricultura); 
la concurrencia de ganados ha sido buena, 
sobre todu en el vacuno, con hermosos 
ejemplares por su especial gordura, lo que 
se ha-vendido de 58 á 62 reales arroba, 
según clase; cerdos, de 50 á 60 arroba 
para vida; mulares, de 1.000 á 1.300 de 
treinta meses ejemplar. 
En los productos regionales y agr ícolas 
siguen rigiendo los mismos precios: V i -
no, 6 reales cántaro; aceite, 45 y 46; aguar-
diente anisado, 40; ídem común, 13; t r i -
g'O, 50 reales fanega; cebada y centeno, 
28 y 29, con tendencia á la baja. Debido 
á las buenas clases, el vino con demanda. 
El campo con buen aspecto. De viñas, 
olivares y hortalizas, las primeras se re-
sintieron de dos heladas que eu la prime-
ra decena de este mes hubo; pero dicho 
perjuicio parece se remediará a lgún tan-
to. Se está en la fuerza de la cava de 
v i ñ a s . — / . F . 
^ Villamañán iLeón) 29.—Inmejora-
bles los campos, debido á las últimas l l u -
vias. 
Precios: Trigo, de 44 á 45 reales fanega; 
centeno, de 24 á 26; cebada, de 22 á j23; 
vino, á 9,50 reales cán ta ro .—Un Subs-
criptor. 
Fuentesaúco (Zamora) 30.—Se repi-
ten los nublados, y los campos prometen 
buena cosecha. 
Precios del últ imo mercado: Trigo, 45 
reales fanega; centeno, 28; cebada, 25; 
algarrobas, 21; avena, 17; garbanzos, 140 
á 180; titos, 29; harinas, á 18 y 17 reales 
la arroba; vino, á 7 reales cántaro .—Un 
Subscriptor. 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 30.—Todos los mercados del mes que 
hoy fina, han estado muy poco concurri-
dos porque las existeucias de granos son 
ya raras. 
Tampoco los compradores están anima-
dos para adquirir, porque esperan descen-
so en la cotización. 
Precios: Trigo, á 45 reales fanega; cen-
teno y cebada, de 24 á 25; algarrobas, de 
22 á 22,50; harinas, á 18, 17 y 16 reales 
arroba. 
Por partidas no se ha hecho ni una sola 
operación durante la últ ima semana. — 
Q. M . 
Mansilla de las Muías (León) 30.— 
Los campos muy buenos, gracias á las 
ú l t imas lluvias y los nublados que nos 
vienen visitando hace uuos días y que 
descargan agua en abundancia. 
La sementera de seruendos terminada 
por completo, y muchos de ellos naciendo 
con vig^or y fuerza. 
El tiempo de nublados por las tardes, 
y durante la mañana sol abrasador. 
Sin importancia el úl t imo mercado, co-
tizándose: Trigo, 44 á 45 reales fanega; 
centeno, 24 á 25; cebada, 23 á 24; avena, 
18 á 19; habas, 56 á 60; garbanzos, 70 á 
140; patatas, 3 á 3,50 reales arroba; paja, 
á 30 cént imos id . sobre vagón.—S. R. 
De Navarra 
Obanos 25,—La poca humedad de invier-
no y la constante sequía, hizo que las 
plantas, se adelantaran raquít icas; y el 
leerte y continuado viento Sur, ha echa-
do á perder la cosecha de habas y parte 
de otros cereales, como el tr igo y cebada. 
Se han hechu rogativas en todos los 
pueblos implorando del cielo el beneficio 
de la lluvia, consiguiéndola muy benéfica 
el día 21 y hoy 29, y aunque no han sido 
todo lo abundantes que se desea, han fe-
mediado la primera necesidad. 
Las viñas han brotado bien, estando 
casi un mes adelantadas; mas esto reani-
ma muy poco el ánimo de todos, por la 
crisis que atravesamos; y entre tanto, ¿qué 
hace nuestro Gobierno sin proteger en 
nada a i país, y agobiando cada vez más 
con los tributos? 
En la,semana anterior se han vendido 
sobre 3.000 cáutnros de vino á los precios 
de 4 á 5 reales. El aguardiente usual se 
cotiza á 8; el anisado, á 32; aceite, á 20 
reales la docena; trigOj á 24 robo (28,13 
litros)- cebada, á 12,i>0; avena, á 10,50; 
maíz, a 17; habas, á 19; alubias, á 34.— 
C. A . 
Alio 30.—Por la pertinaz sequía 
que sentíamos desde el mes de Febrero 
úl t imo, estaban los cereales para agos-
tarse. El 16 del actual, para impetrar la l lu-
via del Santo Cristo de las Aguas, comen-
zamos una rogativa, pidiéndole con gran 
fe. Nuestras súplicas fueron oídas y llovió 
los días 17, 18, 19 y 25 todo lo necesario 
para las plantas. De modo que podemos 
esperar, una regular cosecha, así como 
también del viñedo, que viene muy ade-
lantado y promete mucho. 
Los precios no han variado. El trigo, á 
23,50 reales robo de 28,13 litros; vino, á 
6 y 7 reales el cántaro de 11,77 litros, con 
poca demanda.—El Corresponsal. 
Murillo el Fruto 29.—El estado de 
los campos ha mejorado mucho, efecto de 
las abundantes aguas que el Todopodero-
so nos mandó el día 21; la mayor parte 
de los sembrados han quedado regados. E l 
tiempo sigue inmejorable. 
Las viñas muy adelantadas y buenas, 
no habiendo helado en este té rmino. 
Sin demanda el vino, y como conse-
cuencia sin jornal los trabajadores. 
Los olivos han comenzado á florecer 
ofreciendo buen aspecto. 
Precios: Aceite, á 58 reales la arroba 
navarra; t r igo, á 24 robo (28,13 litros); 
cebada, á ' l l ; avena, á 10—i?. E . 
Villafranca 29.—Después de ocho 
meses que no había llovido, y de haberse 
perdido los sembrados de secano, ha cal-
do en dos veces un regular aguacero. Con 
este temporal habrá ganado mucho el re-
gadío , que ya estaba muy bueno y ade-
lantado, sucediendo lo propio con las v i -
ñas , que en las tierras fuertes no brotaban 
bien. 
El robo de trigo vale 23 reales, quedan-
do muy pocas existencias para la venta. 
El vino no tiene demanda, y los propie-
tarios le cederían á cualquier precio, por-
que á todo trance se desea darle salida.— 
/ . S . 
Añorbe 30.—En toda esta comarca 
vinícola por excelencia, han sufrido una 
completa metamorfosis sus ricos caldos 
con motivo de la ruptura comercial con 
la vecina República. 
Este pequeño pueblo, que cuenta 870 
habitantes p róx imamen te , cosecha por 
término medio 100.000 cántaros de vino 
anuales. Los años anteriores, sin concluir 
de fermentar los líquidos, visitaban nues-
tras bodegas los comerciantes franceses; 
hoy, por el contrario, si alguno nos visi-
ta, se vale de la ocasión, ofreciendo un 
precio ínfimo. 
Se calcula han salido ya de esta locali-
dad de la úl t ima vendimia unos 34.000 
cántaros, ó sea la tercera parte próxima-
mente de la cosecha úl t ima, cotizándolo 
á 4 y 4,50 reales cántaro de 11,77 litos. 
La cosecha de cereales poco llama la 
atención en este pueblo y su comarca, 
puesto que apenas se recolecta para el 
consumo del vecindario; esto no obstante, 
viendo la pertinaz sequía que atravesába-
mos, la Corporación municipal, en unión 
del Cabildo eclesiástico, acordó traer de 
su basílica la sagrada imagen de San 
Juan Bautista, consagrándole en la pa-
rroquia una rogativa novenario para im-
plorar del Supremo Hacedor las lluvias 
deseadas. No fueron desatendidas nues-
tras súplicas, pues al tercer día llovió en 
cantidad suficiente para atender á la ne-
cesidad que afligía, de manera que trajo 
la esperanza y consuelo á esta comarca. 
Las viñas completamente desarrolladas; 
nunca se ha visto en el mes de A b r i l como 
hoy se ve cubierto el suelo, algunas de 
ellas, de parra, prometiendo también 
abundante fruto.—(7. Y . 
De las Riojas 
Arnedo (Logroño) 29.—Me da pena y 
angustia tomar parte en la serie conti-
nuada de quejas y lamentos que exhala 
en vano la agricultura española, pues 
todos se pierden en el vacío, y nadie se 
compadece y acuerda de ella más que 
para agobiarla y sacar hasta el último 
cént imo del pobre bolsillo del labrador. 
No se vende una cántara de vino á nin-
g ú n precio, y las bodegas están repletas. 
Los granos tienen un precio remunerador, 
puesto que vale la fanega de tr igo caste-
llana á 50 reales y la cebada á 24; pero 
fué escasa la cosecha, y son pocos los que 
pueden vender. El aceite está á 50 reales 
cántara de 16 litros, pero con muy poca ó 
ninguna venta. Unido todo esto á que la 
cosecha de granos se presenta cortísima 
por la persistente sequía (sólo han caído 
unos chaparrones para alegrar las plantas 
y salir del día), comprenderá el porvenir 
triste que espera á los agricultores de este 
país, propietarios y jornaleros, igual y 
aun peor al de otras provincias.—T. C. 
Rodezno (Logroño) 29.—Por fin llo-
vió; la cosecha de cereales puede conside-
rarse asegurada, aunque algo mermada 
por la larga sequía, pues estando para 
arrojar la espiga, y habiéndose formado 
ésta en malas condiciones por falta de 
humedad, será pequeña. 
El hielo no ha causado daños aprecia-
bles; únicamente en los plantíos jóvenes 
ha hecho a lgún perjuicio, y éstos son tan 
pocos, que apenas habrá en todo este tér-
mino algunas docenas de obreros, por no 
haberse plantado en estos últimos años. 
El vino, que empezó á pagarse á 8 rea-
les cántara , se cede hoy de 4,50 á 6 reales, 
habiéndose despachado hasta la fecha so-
bre 60.000 cántaras , siendo ésta una de las 
bodegas más favorecidas por sus buenas 
clases. 
Las viñas tan adelantadas, que ya han 
dado principio á la espergura.—L. A . 
Ollauri (Logroño) 30.—Con viva 
alegr ía han sido aquí recibidas las úl t i -
mas tempestades, pues han descargado el 
agua que tanta falta hacía para sembra-
dos, viñedos y demás plautas, así como 
paralas labores. En Haro y a lgún otro 
pueblo arrojaron las nubes bastante pie-
dra, ocasionando daños de importancia 
en ios viñedos y demás cosechas pen-
dientes. 
Los vinos se consiguen á muy bajos 
precios; úl t imamente se han ajustado cua-
tro cubas á 5,50 reales la cántara (16,04 
litros), y otras dos á b.—Un Subscriptor. 
De Valencia 
Valencia 30.—Sigue muy encalmada la 
venta de vinos en ios mercados de la pro-
vincia, habiendo grandes existencias; ape-
nas se compra para la exportación, y úni -
camente se vende para las destilerías á 
precios bajísimos. 
Los alcoholes también cont inúan en-
calmados, cotizándose el espíri tu de vino 
de 35°, de 25 á 26 reales el cántaro, y los 
ag-uardientes secos de 25 y 20°, de 18,50 
á 19 y 14,50 respectivamente. 
Los aceites se pagan: Viejos de Tortosa, 
de 50 á 52 reales los 10 kilos; del Maes-
trazgo, de 46 á 48; de Toledo, clases bue-
nas, de 47 á 48; de Andalucía, á 35, abun-
dando las existencias de esta procedencia. 
Los trig-os de esta huerta, á 112 reales 
el hectolitro, de 95 á 100 los de la Mancha 
y de 99 á 104 los del extranjero; cebada, 
de 22,50 á 24 reales fanega; habichuelas 
Pinet, de 12,75 á 13 reales barchi l la .—^ 
Corresponsal. 
^ Cheste (Valencia) 30.—La brotación 
de las plantas na sido tan hermosa que no 
dejaque desear al más exigente de los la-
bradores. La ley de alcoholes no puede 
ser para esta región más desastrosa, pue9 
como quedan tantas existencias de vino 
que se han de quemar, y el consumo del 
alcohol es tan limitado por no haber em-
barque de vinos, y el que se manda a 
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Francia tener exceso de grado natural, no 
tiene aplicación dicho líquido; de aquí 
resulta que el alcohol está bajando todos 
los días de precio, y de consiguiente el 
vino también, habiéndose arreg-lado el 
negocio de un modo que el labrador no 
recoge los gastos de cultivo, y el fabrican-
te pierde dinero. 
Los precios que hoy rigen en ésta son: 
vinos superiores, de 3 á 4,50 reales deca-
litro; ídem para las destilerías, á 2; acei-
te, i 15 pesetas arroba; algarrobas, á 
5,50.—/- ^ 
NOTICIAS 
Los viñedos de Pilas (Sevilla) hau sido 
fuertemente atacados por el mi ld iu , inva-
diendo este terrible hongo el fruto y las 
hojas. 
Con las úl t imas lluvias es muy de te-
mer que dicha plaga se presente también 
en Huelva y otras provincias invadidas en 
años anteriores. 
Una comisión de propietarios de Villa-
franca del Panadés ha visitado al Gober-
nador c iv i l de Barcelona, á fin de pedirle 
protección contra las pretensiones de los 
llamados rabassaires. 
El Sr. Larroca prometió informarse del 
asunto, con objeto de dar solución acer-
tada á la cuestión promovida en el Pana-
dés^entre propietarios y rabassaires. 
Los días 7, 8 y 9 de Mayo celebrará su 
acreditada feria anual de ganados la villa 
de Grañén, en la que reinará como siem-
pre la animación, encontrando los con-
currentes á la misma todas las comodida-
des y locales |á propósito para colocarse 
económicamente las personas y ganados 
de todas clases. 
En vista de las adulteraciones y falsi-
ficaciones que en las grandes ciudades, 
sobre todo del extranjero, es objeto el 
vino, son varias las casas que se dedican 
á la construcción de aparatos ó instru-
mentos empleados para su análisis, distin-
guiéndose entre todos ellos la casa J. Du-
jardin, sucesor de Salieron. Dicho señor 
acaba de traducir al español su folleto 
enológico, del cual dos ediciones france-
sas han sido ya agotadas. 
Se t i tula el mencionado folleto Noticia 
sobre los instrumentos de precisión aplica-
dos al análisis y á la fabricación de vi7ios, 
vinagres, sidras y alcoholes, y a l a inves-
tigación de sus falsificaciones, y se vende 
al precio de 4 francos. 
Con sólo leer el t í tulo del l ibro, puede 
deducirse lo mucho que interesa su ad-
quisición á todo el que directa ó indirec-
tamente trate en los mencionados artícu-
los, por lo cual consideramos inútil la re-
comendación. 
Dicen de París que en la Junta celebra-
da por los accionistas de los ferrocarriles 
del Mediodía de Francia se ha leído una 
Memoria que contiene datos y observa-
ciones interesantes para España. 
Se consigna en ella que han disminuí-
do considerablemente los ingresos de las 
compañías por transportes en pequeña ve-
locidad. 
La disminución del tráfico, según la 
Memoria, es debida al nuevo rég imen 
aduanero de España y de Francia, cuyas 
modificaciones han producido una per-
turbación profunda en el movimiento de 
los ferrocarriles de ambos países. 
En las líneas del Mediodía de Francia 
el tráfico ha sido inferior en 196.800 to-
neladas al del año anterior. Se calcula el 
valor de tales mercaderías en dos millones 
y medio de francos. 
Le Temps comenta el hecho y advierte 
que es el Estado el que ha de sufrir el 
quebranto eu último término, puesto que 
garantiza los intereses de las acciones de 
ferrocarriles. 
La sequía en I ta l ia y Suiza.—Segíin di-
cen de Milán, la sequía compromete todas 
las cosechas. Escasean las legumbres que 
forman en esta estación la base del a l i -
mento de la clase pobre, y las pocas que 
llegan al mercado, tienen precios excesi-
vos. En el milanesado y el Véneto están 
suspendidos loa trabajos de todos los esta-
blecimientos industriales que emplean la 
fuerza hidráulica, y por lo tanto, hay mu-
chos obreros parados. En la mayor parte 
de los pueblos se hacen rogativas para 
que llueva, pero ¡ay! el cielo no les hace 
caso. 
Igualmente desagradables son las no-
ticias que se reciben de Berna. No se re-
cuerda una sequía comparable á la de 
esta primavera, sino remontándose á 1757. 
Los habitantes del Jura carecen de agua 
para sus ganados, y tienen que ir á bus-
carla trabajosamente á las grandes altu-
ras, donde hay alguna nieve todavía. Los. 
campos de nieve con que se contaba para 
alimentar las fuentes, se han secado á 
impulsos del cierzo. 
De una carta de Burdeos que publica 
La Rioja, reproducimos los siguientes pá-
rrafos: 
«Por haberlo ofrecido en mi anterior, 
voy á ocuparme del negocio de vinos 
riojanos en esta plaza, pues deno ser así, 
quizás me hubiera detenido la poca i m -
portancia de las transacciones. 
Sin embargo, los últimos boletines ya 
señalan ventas de vino de la úl t ima cose-
cha á los precios de 280 á 350 francos la 
tonelada y 12 á 13° de alcohol. 
En lo que seguimos sosteniéndonos es 
en los vinos viejos, los que mejor se pa-
gan en la plaza. De la cosecha del 91 (11 
y 12°) se han llegado á pagar 320 francos, 
y de la del 90 á 4,75, y aún se ha citado 
una partida de buena clase que se ha pa-
gado á 600 francos la tonelada; precio 
bastante bueno que debe hacer pensar á 
los vinicultores riojanos en mejorar sus 
vinos cuanto les sea posible, pues en el 
mismo mercado de mostos ven que rinde 
una tonelada de vino tanto como dos de 
mosto, aunque éste tenga 13° y buen 
color. 
El movimiento de vinos es bastante 
grande, llegando muchas pipas españolas 
que van á los almacenes ó siguen á otras 
poblaciones; pero he de hacer notar que 
las marcas riojanas están en gran mi-
noría. 
Las nieblas que últ imamente ha habido 
en Tortosa, Reus y otras comarcas de Ca-
taluña, han perjudicado la florescencia de 
los árboles frutales. 
Las lluvias han llegado tarde á los 
Monegros (Aragón), de cuvacomarca ase-
guran se ha perdido por la sequía el 70 
por 100 de la cosecha de cereales. 
También, por igual causa, se han per-
dido los sembrados de monte de muchos 
pueblos de la ribera de Navarra. 
De París se ha recibido el siguiente te-
legrama: 
«Es en extremo perjudicial para España 
el hecho de que el Senado francés haya 
aprobado la separación del presupuesto 
del proyecto de ley relativo al régimen de 
las bebidas alcohólicas. 
Esto no podrá menos de aplazar el plan-
teamiento de una medida que contribui-
ría en gran manera á la desaparición de 
las falsificaciones y adulteraciones de que 
son objeto los vinos, y por lo tanto, á fa-
cilitar la importación de los vinos natura-
les españoles. 
Sólo en París se consumen al año más 
de 2 millones de hectolitros de bebidas 
que se expenden con el nombre de vino, 
y que no son más que un compuesto de 
agua, de materias colorantes y un poco 
de alcohol. 
Los viticultores franceses se lamentan 
de las dificultades con que tropieza el pro-
yecto de ley que pondría término á este 
lamentable estado de cosas, y favorecería 
á los cosecheros de buena fe. 
Con la legislación actual, poniendo los 
taberneros, como suelen hacer, un carte-
lito diciendo: «el vino que se vende en 
esta casa está aguado», no pueden ser 
acusados de falsificadores, y se ven libres 
de toda responsabilidad.» 
. * * 
Cierto que el proyecto de régimen de las 
bebidas alcohólicas á que se refiere el pre-
cedente telegrama, favorece mucho el 
consumo de los vinos naturales, porque 
se rebajan los derechos de consumos, y se 
dificulta el fraude, pero bajo otro aspecto 
perjudica á la producción vinícola de Es-
paña, purque se eleva el adeudo del alco-
hol, y como consecuencia el arancelario 
de los caldos que excedan de 10 grados y 
9 décimas, los cuales, como sabemos, es-
tán sometidos en las vigentes tarifas fran-
cesas al rég imen de los alcoholes. 
A Chicago concurren 1.314 expositores 
de vino de España, con 11.740 botellas. 
Los expositores de alcoholes, espíritus 
y licores son 67, y exponen 693 botellas. 
Los de aceites son 102, y exponen 372 
botellas. 
Los de aguardientes son 102, y exponen 
1.101 botellas. 
Sumando á estas cantidades los líquidos 
de otras clases y las aguas minerales, re-
sulta que se reunirán en la Exposición 
más de 15.000 botellas de España . . 
Dicen de Cassá la Selva que se va de-
jando sentir sensiblemente la falta de cor-
cho, no siendo difícil que antes de mu-
chos días tengan que pararse ciertas fa-
bricaciones por carecer de primera mate-
ria, ó tener ésta tan elevados precios que 
no pueda adquirirse sin pérdida segura en 
el resultado. 
Un fuerte huracán ha sacudido con tal 
furia los árboles de Lérida, que ha des-
truido gran parte de la cosecha de fruta. 
También tronchó el viento muchos brotes 
en los viñedos. 
El mercado de vinos y espíritus en Lon-
dres y otras plazas de Inglaterra sigue 
ofreciendo mediano aspecto; las transac-
ciones escasas y efectuadas con bastante 
lentitud, esperándose, no obstante, cam-
bie favorablemente el estado de los nego-
cios una vez pasada la agitación que con 
motivo del «Veto Bill» se había produci-
do, absorbiendo por completo la atención 
de todos los centros contratadores de be* 
bidas alcohólicas. 
Predomina la opinión de que la proposi-
ción no llegará á ser ley, por lo menos al 
presente, atendiendo á la protesta vigo-
rosa con que ha sido acogida por el país 
en general, que no considera necesarias 
medidas tan restrictivas, dado que, según 
expuso Mr. Goscheu, el año pasado el con-
sumo de alcohólicos por habitante del Rei-
no Unido durante un período de cincuenta 
y un años (1841 á 1892) sólo había experi-
mentado un aumento de media pinta, ó 
sea 28,50 centilitros. 
Ajustada la carta de Málaga que publi-
camos en la correspondiente sección, re-
cibimos nuevos informes del mercado de 
aceite de aquella capital andaluza, por los 
que vemos que dicho líquido ha conse-
guido una pequeña mejora, quedando á 
35,50 reales arroba en puertas y á 37 en 
bodega. 
En Sevilla se nota flojedad, cotizándose 
de 35 á 36,50 reales arroba. 
Los olivares presentan mucha muestra 
de fruto en Andalucía. 
Durante el pasado mes de Marzo se ex-
portaron de Barcelona las partidas si-
guientes de pipería para envase: 
En bandera nacional: A FYancia, k i -
gramos 228.790; Inglaterra, 7.046; á Ale-
mania, 2.530; á Italia, 16.985; á Marrue-
cos, 275; á Fernando Póo, 741; á Puerto 
Rico, 58.947; á Cuba, 685.257; al Uru-
guay, 7.800; á Méjico, 44 692; á Colom-
bia, 5.221; á Venezuela, 2.300; á la Re-
pública Argentina, 54.582;, á Manila, 
26.601; á Singapoore, 980. 
En bandera extranjera: A Francia, k i -
logromos 49.000; á Inglaterra, 1.271; á 
Italia, 783; á los Estados Unidos, 7.297; á 
Venezuela, 54.857; al Uruguay, 40.227; á 
la República Argentina, 75.883;á Colom-
bia, 104.719. 
Total, 1.476.784 kilogramos. 
He aquí los precios que han alcanzado 
los ganados en la úl t ima feria de Sevilla: 
Caballar: Potros para el ejércite, de 750 á 
900 pesetas; yeguas viejas, de 160 á 375. 
Vacuno: Vacas, de 175 á 250; novillos de 
tres años, 245 á 270. De cerda: Lechones, 
de 30 á 40; primales, de 50 á 65; otras cla-
ses, de 11,75 á 12,50 arroba. Lanar: Ove-
jas de cría, de 15 á 18; ídem de vida, de 
20 á 25; borregos, de 12,50 á 17,50. Ca-
brio: Cabras, de 12,50 á 12,75; cegajos, de 
11,25 á 11,50. 
Son muy desconsoladores los informes 
que recibimos de San Martin de Valde-
iglesias, Cenicientos y Almorox sobre los 
estragos que en viñedos, huertas y sem-
brados han causado las nubes de piedra; 
las cosechas han quedado destruidas en di-
chos pueblos, temiéndose que igual desas-
tre lamenten Cadalso de los Vidrios, E l 
Tiemblo, Cebreros y otros términos de las 
provincias de Madrid, Toledo y Avila. 
Los pueblos fuertemente castigados en 
la de Guadalajara son muchos, citándose 
la capital, Moratilla de los Meleros, Val-
depeñas de la Sierra, Fuentelencina, Val-
deconcha, Marchámalo, Chiloeches, Sa-
yatón y Albóndiga. 
También en Aldeanueva del Camino 
(Cáceres), Calamochay Paniza (Aragón) y 
Peñafiel, Pozáldez y Medina (Valladolid), 
ha ocasionado el granizo grandes pér-
didas. 
En Haro, Chinchón y otros muchos 
puntos han descargado nubes de piedra, 
pero los daños qo son de importancia. 
Los vecinos de Tortosa se hallan alar-
mados ante la noticia que allí ha circula-
do de la proyectada siembra de arroz en 
terrenos situados en la partida de la En-
veixa y punto conocido por «Masroig». 
Como cuestión de salubridad, los torto-
sinos llaman la atención sobre el proyec-
to á las autoridades competentes. 
La filoxera sigue invadiendo nuevas co-
marcas en Francia. 
Por decretos de 11 y 22 de Abr i l últ imo, 
han sido declarados filoxerados los térmi-
nos de Chaumont (Haute-Marne) y Avu-
ilon (Yonne). 
El Embajador de Francia en Madrid ha 
comunicado al Sr. Sagasta, que el Gobier-
do de la vecina República le ha mostrado 
muy buenas disposiciones para el tratado 
comercial con España, si bien en el mo-
mento no puede esto traducirse en solu-
ciones prácticas. 
Asociándolo al propósito de utilizar la 
fuerza motriz del oleaje, se cita la aplica-
ción de elevar agua del mar para dedi-
carla á los usos del riego. 
Este proyecto se halla en vías de reali-
zación en la ciudad norteamericana de 
San Francisco, y efectivamente, el agua 
salada es para el riego de indiscutible su-
perioridad sobre la de manantial y río 
que hoy se emplea. Gracias á la sal que 
aquélla contiene, y que queda en el suelo 
después que el agua se ha evaporado, se 
forma una capa higrocaque enimpas-ciót 
ne un cierto grado de humedad que no da 
lugar á la formación de las nubes de pol-
vo, tan perjudiciales por los micro-orga-
nismos que transportan, como molestos 
por lo que ensucian. 
En la ciudad antes referida se ha cons-
tituido una compañía que se propone ha-
cer una aplicación en vasta escala de esta 
utilidad que el mar ofrece, dedicando al 
riego, á la extinción de incendios y otros 
servicios el agua salobre, que se elevará 
por la propia fuerza del oleaje. Esta mis-
ma agua, mediante una conveniente pre-
sión, se dedicará á la limpieza de las a l -
cantarillas. 
—Si tan largo me lo fías 
«La red de los ferrocarriles españoles 
tendrá un valor aproximado de 5.000 m i -
llones de pesetas al espirar el plazo de las 
concesiones, esto es, hacia el año 1960. 
Esta fortuna pasará por entero á ser en-
tonces propiedad del Estado en virtud del 
pliego de condiciones aceptado por las 
Compañías al serles otorgadas por el Go-
bierno las concesiones de las l íneas fé-
rreas. 
La nación española tiene, pues, en la 
red de los ferrocarriles una herencia de 
un valor enorme, que la producirá un 
rendimiento neto anual de 200 millones 
de pesetas próximamente. 
Nuestros ferrocarriles consti tuirán así 
una operación maravillosa para la nación, 
representando la reserva para el porvenir, 
el contrapeso salvador de nuestra Deuda 
pública. 
Cuando el Estado disponga de tan i n -
mensos recursos, podrá consentir reduc-
ciones considerables sobre los impuestos 
en provecho de la agricultura y de la i n -
dustria, medio natural y seguro de conse-
guir el desarrollo y la prosperidad de es-
tas dos fuentes principales de la riqueza 
pública.» 
Importante 
La comisión de consumos ha aprobado 
el dictamen del Sr. Salvador, de cuyo do-
cumento nos ocupamos en primera plana 
con la adición de que el impuesto sobre 
el vino no podrá exceder de cinco cénti-
mos por l i t ro. 
Por indicación del Sr. Marqués de Cusa-
no acordó la comisión llamar la atención 
del Sr. Ministro de Hacienda sobre la im-
posibilidad en que se encuentran los la-
bradores de pagar el impuesto de alcoho-
les, y la conveniencia de que se reforme 
el reglamento en lo que a tañe á las desti-
lerías rurales. 
También se acordó suplicar al Sr. Ga-
mazo cite nuevamente á la comisión para 
despedirse de él, y entregarle los trabajos 
hechos por la misma. 
o • o 
El Sr. Marqués de Gusano ha visto na-
turalmente con agrado que la ponencia 
y la Comisión hayan aceptado su pensa-
miento para sustituir el actual impuesto 
de consumos; pero como entiende que en 
el dictamen no se hacen declaraciones 
concretas sobre encabezamientos, circu-
lación del vino en el sentido de la mayor 
libertad y otros interesantísimos extre-
mos, ha formulado voto particular, en el 
que, después de asentir á las conclusiones 
aprobadas, se suplen aquellas omisiones. 
Otro día publicaremos dicho trabajo. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 1.° 
París á la vista 15 90 
Idem 8 d̂ v: Beneficio por 100 j> > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas 
L Idem 90 dif (ídem) id 
29 14 
> > 
^ R c ^ V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS E X ELCÍEGO (.ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
PRECIOS EX U ISTACIÚN DE CF.MCERU 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 > id. 
Idem » 75 » id. 
Idem > 50 > id. 
id. 
» 
Idem > 25 » 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 





































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava', M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas j barriles. Tampoco so remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresPonde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-




F R A N C I S C O M , J I M É N E Z 
en Labastida (Rioja > 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouquet que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barrica», cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
UTENSILIOS 
Vh'ÍCOLAS 1 AGKÍCmS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M A L A G A 
Vinos finos tintos de mesa de diferentes cosechas 
BODEGA DE POBES 
O L L A U R I (Rioja, por Haro, á 4 kilómetros de 
esta estación y 4 de la de Briones]. 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de Madrid de 18T7; medallas de oro 
en las Universales de París de Itíltí y Dubiín 
de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su pro-
pietario D. G A L O DK POBKS. en Madrid, Se-
rrano, 22, ó a su Administrador en O L L A U R I , 
D. Manuel Lumbreras y ürtiz. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la Real Casa. —Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
M E D A L L A DK ORO 
en la Uxpotición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
K m m m r n m m m 
Son más baratos y de mayor eficacia para 
combatir el oúlium y demás enfermedades 
criptogámicas, así como contra las plagas de 
insectos, que los mejores azufren amarillos. 
Dirigir los pedidos a E . ANGLÉS, 
Olmo, n ú m . 10, B A R C E L O N A 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN V I C E N T E (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva vinos Jinos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó a su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
También se vende un A L A M B I Q U E de 30 
cántaras de cabida, con caiientavinos. 
i i i V I N I C U L T O U E S ! ! ! 
Los vinos que tuercen ó pierden su transpa-
rencia al aire libre, los vinos turbios, picados, 
dulces ó abocados, etc., se disponen para la 
venta. Exito seguro. 
CONSERVADOR U N I V E R S A L 
Eficaz, económico é inofensivo producto para 
evitar toda alteración en los vinos, y mejorar-
los notablemente. 
• Dirigirse, con sello, á F . Montero, tarma-
céutíco. Mota del Marqués (Valladolid). 
SALVADOR DE DOLAREA 
NEGOCIANTE y COMISIONISTA de VINOS 
de España en PARIS, HALLE AUX VINS 
Hace anticipos sobre mercancías en condicio-
nes ventajosas, haciéndolos con transferencias 
sobre cualquiera sucursal del Banco de España. 
Esta casa, que cuenta además con grandes 
bodegas en Levallois Ferret y Neuilly s Seine, 
donde siempre tiene un abundante surtido de 
vinos de Jerez, se ocupa de la venta en comisión 
de los vinos que se le corisignan, aaí como de 
la compra y envío de los encargos que se la hacen, 
para lo que cuenta con un personal entendido 
y antiguas relaciones. 
COGNACS m m m 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
S U L F A T O D E C O B R E 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y Doe t sc t i—Hue lva . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). • > • 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordelesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, asi para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de róble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco puritlcado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
GRAM'AlilílCiDEÁllillOTAmiCO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
DE LOS 
.Sres. Diez, Salazar y Compañía 
HARO (Rioja) 
E L 1 Z A L D E Y COMPAÑIA 
( B U R G O S ) 
Segadoras mecánicas construidas ex-
presamente para España: las más sen-
cillas y baratas. 
Se facturan enteramente armadas en 
los tipos y precios siguientes: 
Segadora Casi-aladora 1.000 Pesetas 
Idem tipo de Navarra 600 — 
Idem id. Universal. . . . 400 — 
Pídanse prospectos ilustrados 
También se venden Ataderas de Walter A. 
Wood, en 1.800 pesetas. 
GHW LSIABlilhllLMO 
4rboricul lura, F lor icu l lura 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
Gll.VNDKS PREMIOS DE HONOR *Y DE MEIUTO EN 
VAMAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 a 22 centí-
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
vanos para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
¿to producción directa y i x n - L a - i n J e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la íiloxera.— 
Kxportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida —Precios por co-
rrespondencia. 
A LOS COSECHEROS DE VINO 
Eu el centro de la comarca arag-onesa 
se venden 6 conos de roble con sus acce-
sorios, en muy buen uso; caben en junto 
2.200 alqueces. Se cederán en buenas con-
diciones y podrían cambiarse por vino. 
En esta Administración informarán. 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en 1& 
plana correspondiente A los vinicnltores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el ¿vrto y acido de los vinos. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SI KRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson vRioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
B O D E G A DE Z A I T I G I I 
EN 
G U Z G U R R I T A (Rio ja ) 
Buenas existencias de vinos Jinos tintos de 
varios años, y de los especiales claretes, que 
tanta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
M E D A L L A DK P L A T A en la última E x -
posición Universal de París. 
Para pedidos v noticias, dirigirse á D. MA-
N U E L S. D E ZÁITIGUI, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DE Vraos Y CEHEALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta. 5 
C R O N I C A . B E V I N O S Y C E R E A L E S 
A V I S O 
En Don Benito (Badajoz), se 
ha establecido un honrado co-
rredor de cereales que desea 
servir á todos los que se de-
diquen á comprar granos. 
Dirigirse á José Parejo Ramero, 
residente en Don Benito. 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRONICA 
D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cént i -
mos de peseta. 
LABORATORIO OllMICO EALÓGICO DE L. ARNALDO 
— f F U N D A D O E N I 8 8 0 i — . 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V I N O S = E N O T A N Í N - P U L V E R I N A ARNALDO ó A C L A R O S I N R I V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L O G I G Q S 
I N S T A L A C I O N E S para e l ganado 
POR LOS PROCEDIMIENTOS PRIVILEGIADOS DE SACARIFICACION POR LOS ACIDOS, CO^ LAIPLLO LUZ t i ^ i u v 
F í A U T Ó M A T A , r \ i A niAna TTUímr. nprfpofionamiento aportado á los aparatos de destilación continua. Al-
Aparato de destilación continua, que suprime la rectificación de los alcoholes ^ ^ 1 ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ para la destilación de los vinos, puesto que 
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destilación continua mas aprupmu y 
destila y rectifica el alcohol producido. , . - . . . . , . 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación ^Po^taron y continúan ^ ^ " t a m e ' n t e ; ^ ! 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se ̂  Kdaü ^ r ^ m q ? , aiconoiea, o , , , e 
viando tan sólo el sobre- ó sello para la contestación, al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, nnm. ¿ i ó , B A K ^ L U H A . 
LÍIA DE VAPORES SERRATÍ COMP.1 DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
i Arados,= Aventadoras .=Guadañadoras .= 
Raatrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas.=De8granadorasdemaíz.=Prensa8 para 
paja.=Trilladoras. «=Bomba8 para todos los 
usos —Prensas para-vino y aceite .=Alambí-
que8.=Filtro8. =Caldera8 para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Bá8Cula8.=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas I Pulverizador EXClvLSIOR 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm, 1. 45 » > Aparatos de tracción IQO > 
— — núm. 2. 35 » j Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A U L J K S - P a s e o de la Aduana, 15, Barcelona 
Antig-ua, Siaciirsal de la casa ISOEL do P ârfs 
E G R O T 
INGENIERO CONSTRUCTOR 
estallecido en I'ÍSO 
Rae Matlxis, 1 O íi París 
/ ^ ^ / / y $ 
^ V # 
J6 
? é> f ^ V 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
" o 5. 
Aparato de destilación 
continua, con horuo 
y bomba, sobre ruedas. 
Aparato de destilación 
continua por vapor. 
D a sin repaso esp íritns. 
de 94 (irados 
EL LUGAR DE BELZLNEGÜI (NAVARRA) 
Se vende d arrienda para su explotación el lugar de B E L Z U N E G U I con 
su término, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 roba'das de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, 800 de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muy á propósito para 
ganadería. 
Belzunegui pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
biri una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA UE VINOS Y CEKEALES. 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
H H E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R J C I I L T Ü R A T F L O R I C O L T j l R A 
Director-Propietario: D. FRANCÍSCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Tiulusíria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á-este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida, 
SARMIENTOS Y BARBADOS " ~ 
De garnacha tintorera, p a r a 
plantar, millar 
De Aramón tintorero, millar.. 















Estos precios son puestas las plantas sobre vagón en la estación 
de Játiva, y bien enfardadas. E l embalaje, si se exige, será de cargo 
del destinatario. 
Dirección: D. José Damián Capsir (por Játiva y Bellús), P M a 
de Rugat. 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Callo de «O de Febrero, V y O—VAX-JLAJDOLllJ 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
La Exposición de París, 
ciasiücada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI -
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las tnáguinas son garaniitadas. 
Un negociante francés, que fabrica 
Vermouth, 1.a marca, y todos los vi-
nos de licores, desea vender sus pro-
cedimientos de fabricación. Dirigirse 
á Mr. Bourgeois, 69, rué de París, en 
Charenton (Seine), cerca de París. 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES CORREOS E N T R E 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, d e . . . . 





Sena, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Francisca, el 3 de Mayo. — Habana, Matanzas, Cárdenas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 10 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, 
el 17 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 24 de id.—Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos,-ETM^, el 31 de id. . ^ . , 0 . , . , . . 
E l magnifico vapor Pedro, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3. clase a los siguientes pre-
cios: Habana, 160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210, y Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LIÑEA DE PoBRto Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA, T E R E S A , R I T A , PAULINA y MARIA. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
m m e r a i s s 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A G Í N 
cu X^uil>olea., provincia de Huesea 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
S u a n c s ó abonos 
DE LA 
Compania Agrícola y Salinera de Fuenle-Piedra 
FÁBRICAS EN FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: P K E U A U O S , 35.—MADRID 
PREMIADOS CON MEDALLA DE OUO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE Itítítí, Y EN LA DE PARIS DE 18tíy; GRAN DlPLuMA UE Ho.NOR EN LONDRES; 
MEDALLA DE UUO EN LA ¡SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
ÜE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CARIÑENA'. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son invAües los barbechos, 
puesto que uní. tierra puede y debe sembrarse todos los años. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que hoj recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho.. 
L a tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
que la tierra sin aüonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen 
aurante un plazo de tres años á sets veces la evantia de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para loa pedidos j demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
Haquíoaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O H A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A . M U M E R O 5 5 , B A R G E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
A VE iS T ADOR AS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maiz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA- PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el iniidew. 
E l «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionar ios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMuVILLb y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos ai que los pida. 
A P A R A T O S H 1 D R 0 T E R Á P 1 C 0 S 
FABRICACIÓN ESPECIAL PARA ESTABLECIMIENTOS Y USOS DüilÉSTlCOS 
H O MR A ̂  para el tra8ie&0 de vioos, para pozos, etc., etc., seconstru-
^ x y e n los sistemas más acreditados. 
MAQUINARIA Sfseñis!1'3 las iIldustria8'86 f&brica se^ü 
I I A V F ^ para agua, gas y vapor, modelos perfeccionados. Especíalí-
B A S I L I O M I R E T 
B a r c e l o n a . — 1 0 , P a s a j e de l a M e r c e d , 1 0 . — B a r c e l o n a 
Pídanse Catálogos 
E S P E C U U M D . l U Q r a Á S - . r i M 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCOMOBU. 0 SOBRE PATINES 
caldera á llama directa 
de 3 & 50 caballos 
MAQUINA VERTICAL 
de 1 á 20 caballos 
MAQUINA HORIZONTAÍ 
LÓCÓMOBIL O SOBRE PATIK€.« 
caldera de llama invertida 
de 6 á 50 caballos 
T o t i a. a a ata. a m a . c j v i i n a . 8 e s t á n U s t a a p a r a , e x p e d i r s e 
Bnvh franco de todos ¡os prospectos dotallados 
C A S A J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U I X T St Cle, Sucesores 
Ingenieroa-Mee&nicos, i44, Faubourg-Poissonniére , PARIS 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHA, HONDA W SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades» 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, demolinetaópalancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
A LOS VINICULTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se 
lio para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9 
Madrid. 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brmn-rot, 
blach rot, dry-rot, mal negro, podre* 
dumbre, cladosporíum, septosporium-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
COBBE CÁLDERERIADE LA VILLETTE HIESSO i 
Medalla de Oro Medalla de Oro 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 1 81 8 L R R F H i F R ACADEMIA HA CIDRAL 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O S. Q. D. G . 
P A R Í S — 50 y 52, calle de l'Ourcq, 50 y 52 . — P A R Í S 
ALAMBIQUES Y APARATOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA VINÍCOLA 
FAimiCA DE CIBETAS Ó l i m i I ' i k l L O S DE HIERRO 
Para alcoholes y otros líquidos 
APARATOS PAUA ESCALDAR TONELES, POR MEOIO DEL AGUA O VAPOR 
APARATOS E. BRÉHIER PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
A R A D O S G I R A T O R I O S 
S I S T E M A T U B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el núm. 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, podiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN T U B E R T , 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S ~^ 
A N O X V I 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta DIEZ 
Y SEIS años de existencia; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periddico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción, SEIS PESETAS SEMESTRE 
en toda España, j 8,50 francos en el extranjero j Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués dd 
Duero, núm 3, segundo (á la entrada del Paseo de Reco-
letos) — Madr id . f 
P A G O A D E L A N T A D O 
